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く1.2a)発火鋸､ミャンマー･マレー式
(‖ough 1891)
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1. 1発火錐(firedrill; Feuerbohrer).操錐､紐錐(corddrill) ､弓錐(bow
まいぎり
drill)､舞錐(pumpdrill)が含まれる.
Tylor 1870 : fire-drill, cord-drill, bow-drill, pump-drill
Hough 1891 : hand drill, cord drill, bow drill, pump drill
鳥居1976:操錐､紐錐､弓錐､舞錐
Speiser 1940 I 41 : Feuer-Bohrer





Feest & Janata 1999 : feuerbohrer
はっかのこぎりは-'かとう
1. 2　発火鋸(fire saw; Feuersage).発火藤(frictional fire-making with
aflexible sawing-thong ･, Rotangs云ge) (cf. Balfour 1914)も原理的に
これと同じ.鋸の材質が堅いか柔らかいかにより区別される.
Tylor 1870 :什iction of two pieces Ofwood
Hough 1891 : sawlng
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鳥居1976:相互摩擦
Speiser 1940 I 41 : Brettsage, Spaltsage, Rotang-Sdge





Feest & Janata 1999 : Feuers豆ge
は-)かり
1. 3　発火梨(fireplough; Feuerpflug).
Tylor 1870 : stick-and-groove
Hough 1891 : plowlng
鳥居1976:進退摩擦
Speiser 1940-41 : Feuerpflug





Feest & Janata 1999 : Feuerpflug
ひうちいし




1889 ; Pleyte 1891).
Tylor 1870 : -
Hough 1891 : (a) The flint and steel briquet, or strike-a-light ; (b) Flint
and pyrlteS
鳥屠1976:-
speiser 1940-41 : Feuerschlagen (Stein und Pyrit)
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Feest & Janata 1999 : Schlagfeuerzeug
3　圧縮法.発火ポンプ(firepiston; FeueIT'umPe) (cf.Balfour 1907)･
Tylor 1870 : -
Hough 1891 : fire syrlnge
鳥居1976:-
Speiser 1940-41 : -









Fire-Making Methods and Myths
of the Origin of Fire
Hitoshi YAMADA
Deeper understandings of material culture can be achieved by looking at various
symbolisms, myths and notions surrounding it.Asan instance of such an approach, it is
shown in this paper that some fire-making methods-have been closely associated with
symbolic and mythologlCal ideas. One of the most widespread among them is the
sexual symbolism connected with fire drills, in which the vertical drilling stick (usually
of harder wood) is considered male and the horizontal one female. Fire-making by this
method is thus symbolically looked on as the act of sexual intercourse. Besides, this
idea can be fわund in some mythologlCal episodes that attribute the ongln Of fire to the
woman's body. In Japanese mythology fわr example the prlmOrdial woman lzanami
gave birth to the fire deity Kagutsuchi, who, burnlng her vagina at the time of his birth,
made her seriously sick and eventually dead. Another notion concemlng the orlgln Of
fire is that fire was orlglnally concealed in certain sorts of wood, which are thought of
as suitable for fire-making. Some Polynesian myths tell us how fire was put into these
wood in the time immemorial, explainlng Why they are apt to catch fire. Not only
myths of the ongln OHire themselves but the resemblance of them to myths of the
orlgln Of crops, too, deserves notice. Both of them have two typlCal stories which are
absolutely different in the worldview : fire and crops were hidden in the body of a
woman in one type, while in the other they were obtained血･om somewhere (Hainuwele
and Prometheus types, to use the terms of Adolf E. Jensen). Here, the same pictures
which fire and crop mythologies have in common are obviously to be recognized. The
reason of this correspondencemight lie in the facHhat fire and crops are readily
associated by one intermediate element : cooking. Finally, archaic fire一making
methods are still in use and some of them, of which demonstration courses among
children in particular, have achieved popularlty ln museums at least in Japan.
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